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RESUMEN 
La presente investigación es un previo acercamiento hacia la  huella 
significativa de la migración rusa hacia Cuba, específicamente en la provincia 
de Ciego de Ávila. El trabajo inicia con un breve bosquejo de lo que significa 
las migraciones internacionales, luego  se habla del intercambio  cubano ruso y 
por último se hace una caracterización sociodemográfica preliminar  de la 
comunidad en estudio en el contexto avileño. 
Palabras clave: Estudios Sociodemográficos, Migración Internacional, 
Comunidad Rusa – Cubana 
 
ABSTRACT 
The present investigation is a previous approach towards the significant mark 
of the Russian migration towards Cuba, specifically in the province of Ciego de 
Ávila. The work begins with a brief outline of what international migrations 
mean, then we talk about the Russian Cuban exchange and finally a 
preliminary sociodemographic characterization of the community under study in 
the Avilanian context. 
Keywords: Sociodemographic Studies, International Migration, Russian-Cuban 
Community. 
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INTRODUCCIÓN 
El fenómeno de la migración es tan antiguo como el surgimiento y desarrollo de 
la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de desplazarse de un 
lugar a otro en busca de medios de subsistencia o para eludir a enemigos 
humanos o naturales, recorriendo de esta forma el planeta. Históricamente, 
estas han cambiado totalmente el aspecto de los países, influyendo en su 
composición racial, lingüística y cultural, así como otras transformaciones de 
gran repercusión. 
La migración como proceso sociocultural, responde a una realidad actual 
compleja y transdisciplinario. La cual visto de forma contextualizada puede 
originar nuevas nociones, visiones y modo de actuación de la población, pues 
provoca una serie de modificaciones en las perspectivas culturales de los 
hombres. Es por ello que resulta necesario tenerla en cuenta como elemento 
de la cultura que condiciona las vivencias y la historia identitaria de una 
localidad, dejando huellas que la hacen inevitable estudiar desde una 
perspectiva sociocultural. 
El Centro Centroamericano de Población (s/f) en su acepción a este fenómeno 
hace énfasis en «el cambio de residencia habitual  y el cruce de las fronteras o 
límites de una región geográfica por el emigrante  y no tiene en cuenta los 
movimientos migratorios dentro de la misma ciudad, pues dicho concepto solo 
pretende representar a la migración internacional» (p.50). 
La migración internacional es vista como un proceso que posee profundas 
raíces en el contexto social, económico y político; condicionado por las 
características peculiares de cada momento histórico que se producen en las 
diferentes sociedades que juegan el papel de emisoras y receptoras de dicha 
movilidad poblacional. 
Cuba no ha estado excluida del fenómeno como comunidad receptora de 
inmigrantes, pues dentro de los diversos factores que intervinieron en la 
conformación de la identidad cultural cubana, se encuentra la interacción de las 
diferentes culturas provenientes de los cinco continentes, todas teniendo como 
credenciales sus peculiares características y matices, que les permitieron a sus 
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portadores mantener vivo los recuerdos de sus añoradas tierras que por 
diversas razones tuvieron que partir. 
La presencia e influencia de la cultura rusa es bastante notoria en todos los 
sectores de la sociedad cubana actual. Sus huellas se pueden palpar en las 
construcciones de viviendas, escuela e industrias, en las bases de teorías 
aplicadas a las ciencias sociales, económicas, militares, políticas y culturales. 
La génesis de la migración de la población proveniente de los países que 
conformaban la URSS hacia Cuba según Vázquez (2015) en entrevista a 
Violeta Sherbina (rusa radicada en la provincia de Ciego de Ávila) se evidencia 
1762 la llegada de un médico de esa nacionalidad que se asentó en La 
Habana y luego la presencia y participación de tres rusos en las guerras de 
independencia. Las inmigraciones  provenientes de estos países aumentan de 
acuerdo a las estadísticas del censo poblacional de 1953, la cual hace 
referencia a que habían residiendo: 129 (rusos), 45 (búlgaros), 1036 
(húngaros), 536 (polonios) y 78 (rumanos). La causas por las que justifican su 
presencia en la isla pudieron estar condicionados por intereses religiosos, 
comerciales o por superar las secuelas que dejaron la Revolución de Octubre y  
la segunda guerra mundial.   
A principio de la década de los 60 hasta finales de los 90 uno de los países 
que tuvo una representación significativa en ser emisora de población a la isla 
fueron los países que conformaban la antigua Unión Soviética, el móvil de tal 
migración fue producto a las relaciones que se establecieron entre los dos 
países en aras de llevar a cabo el proyecto de construcción del Socialismo en 
la nación cubana.  
Según Sherbina (2015) desde el 2007 el Estado Ruso bajo el mandato de 
Putin, son reconocidos legalmente como ciudadanos Rusos residentes en 
Cuba y otros países, gracias al esfuerzo que realizan el Consejo Mundial de 
los Compatriotas Rusos, también trabajan el tema de la repatriación, que es 
propiciada desde Rusia así como el reotorgamiento de la ciudadanía a quienes 
la perdieron (existe un caso en el territorio avileño).  
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La presente investigación tiene como objetivo describir socio 
demográficamente la comunidad rusa- cubana en la provincia de Ciego de 
Ávila. 
 
La comunidad rusa-cubana en Cuba: resultado de intercambio entre dos 
países. 
En aras de la estabilización y consolidación de la Revolución Cubana en la 
etapa de 1960 y finales de los noventas, una buena representación de la 
población cubana fueron realizar estudios a diversos de los países que 
conformaban la Unión Soviética, dicha acción respondía al convenio 
establecido entre ambos países. 
En esta etapa entre Cuba y la Unión Soviética según Aja (2009) se produce un 
intenso intercambio de población en ambas direcciones, pertenecientes a 
diferentes grupos etarios de ambos géneros y diversos grupos sociales, el cual 
propició la formación de parejas de ambas nacionalidades y gran parte de 
estos matrimonios terminaron radicando en Cuba y la minoría se quedó en la 
URSS (principalmente parejas de mujeres cubanas con hombres rusos) 
En fuentes documentales referentes a este tema, se puede observar que el 
género femenino de nacionalidad rusa fueron protagonistas que guiados por 
sus sentimientos amorosos cruzaron fronteras y consolidaron familias en una 
lejana isla aceptando una cultura desconocida, que más tarde de una forma 
retroalimentada se complementarían entre sí; de ahí que esta etapa de 
movilidad poblacional rusa hacia Cuba se conozca como «la emigración 
romántica».  
Es digno destacar que esta población de inmigrantes poseía un alto nivel de 
escolaridad, pues muchos provenían de formación universitaria o de medio 
superior, lo que fue de gran provecho sus conocimientos para impulsar 
algunos sectores importantes de la sociedad cubana. La mayor parte  de los 
primeros llegados en este período se establecieron en la capital y ocuparon 
importantes cargos de acuerdo a su especialidad en diferentes ministerios, 
industrias, institutos, empresas y universidades. En esta ocasión la nación 
receptora (Cuba), considerando como país en vía de desarrollo es beneficiado 
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en cuanto a la obtención de un excelente y competente capital humano 
proveniente de una potencia desarrollada como la URSS (país emisor). 
En los resultados arrojados por el censo de población en el 2012, la 
comunidad rusa es la segunda después de la española que aporta un gran 
número de residentes en la isla caribeña. Para el 2015 la cifra aproximada de 
rusos y descendientes es de casi tres mil. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la realización de esta investigación fue preciso consultar  los estadísticos 
de la Oficina Nacional Estadística e Información (ONEI), Entrevistas 
personalizada a inmigrantes rusos en la provincia de Ciego de Ávila, también 
se revisaron bibliografías actualizadas acerca del tema. 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
Caracterización sociodemográfica de la comunidad rusa- cubana en Ciego de 
Ávila en el período de 1960- 2012. 
Producto del proceso migratorio internacional desarrollado entre Cuba y los 
países que integraron la antigua URSS, tiene como resultado el surgimiento de 
la comunidad rusa- cuba en la provincia de Ciego de Ávila, la cual se 
caracteriza por ser pequeña porque solamente consta de 60 miembros (entre 
inmigrantes y descendientes) en el período analizado. 
 
A continuación se describen rasgos de esta comunidad a partir de indicadores: 
 Año de establecimiento en Cuba. 
Período 1960-1970 1971-
1980 
1981-
1990 
1991-2000 2001-
2012 
Inmigrantes 1     3 28 4 1 
Tabla 1: Relación por período de la llegada de inmigrantes a la provincia de Ciego de 
Ávila. Elaboración Propia. 
 
La población inmigrante empieza asentarse  a partir   de 1968 y culmina en el 
2002. El período de mayor flujo fue en 1981-1990.Un factor que `pudo 
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condicionar esta masividad es la caída del campo socialista soviético y se 
interrumpen las relaciones bilaterales entre Cuba y la URSS. 
 Población por sexo. 
 
Género 
Condición de: 
Inmigrantes Descendientes 
Masculino 9 13 
Femenino 28 10 
Total 37 23 
Tabla 2 : Relación por sexo de la comunidad rusa- cubana en Ciego de Ávila. 
Elaboración Propia. 
 
Se puede observar que el sexo predominante es el femenino, evidenciando 
que las mujeres fueron las mayores emigrantes, bien por ser esposas o hijos 
que nacieron en esos países y fueron trasladados a radicar en tierras cubana. 
Además, se puede percibir  que hay un bajo índice de masculinidad en dicha 
comunidad. 
 Composición de la población por edad y sexo. 
 
Grupo de 
edades 
Población residente 
 
Total 
 
Inmigrantes 
 
Descendientes 
0-18 10                    1                      9 
19-40 29                   17                     13 
41-59 20                   20                      0 
60 y  1                     1                      1 
     Tabla 3: Edad y sexo según la condición de inmigrantes y descendientes de la 
población estudiada. Elaboración Propia. 
 
En la tabla 2 se muestra que la población es prácticamente joven, el promedio 
de edad de los inmigrantes es de 40 años, el habitante más joven es de 15 
años y  una en más de 60 años. En el caso de los descendientes el promedio 
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de edad oscila en los 18 años y los más pequeños están en 3 años. De 
acuerdo con la representación por grupos de edad, es una población en edad 
laboral, en la particularidad de los datos en este período solo existía una mujer 
en condición de ama de casa. Además se considera una población en 
prácticamente en edad reproductiva, lo que favorece  a  posibles nacimientos 
que aumentaría el números de descendientes. 
 Composición por nivel de escolaridad. 
Nivel de escolaridad Inmigrantes Descendientes 
Circulo Infantil-Primaria 0 5 
Secundaria 0 4 
Técnico Medio  12 2 
Universitario 24 6 
Tabla 4: Desglose de la población de acuerdo a su nivel de escolaridad. Elaboración 
propia. 
 
Los datos hablan por sí solo, los inmigrantes poseen un alto nivel de 
escolaridad, la mayoría responden a estudios universitarios terminado y en la 
minoría en técnico medio con el doce grado finalizado, es digno de destacar 
según la fuente consultada los hijos nacidos en la URSS de las parejas mixtas 
su formación es hecha en Cuba; así como en los campos que más destacan 
especializándose en ingenierías electrónicas, informáticas, química y 
licenciaturas en economía y derecho, las instituciones laborales donde se 
ubican, por citar algunas: Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, 
COPEXTEL, Bufes colectivos y ETECSA. En el caso de los descendientes 
siguen el mismo estilo que sus progenitores y en el período estudiado se 
encontraban 13 miembros en etapa de  estudiantil. 
  Ubicación geográfica donde reside de la población en estudio. 
Municipio Inmigrantes Descendientes 
Ciego de Ávila 28 14 
Morón 4 3 
Majagua 6 2 
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Venezuela 0 1 
Fuera de la Provincia 
temporalmente 
- 2 
Tabla 5: Relación de los municipios donde se ubica la residencia de la comunidad 
rusa- cubano. Elaboración Propia. 
 
La población concentra su residencia en el municipio cabecera, seguido por 
Majagua y Morón, lo que indica que prefieren habitar en la zona urbana, la cual 
tiene más acceso a los servicios públicos y puestos de trabajos. 
Es digno de destacar que sus miembros participan en diferentes actividades 
socioculturales, económicas y políticas a favor de la revolución cubana (ver 
ilustración I y 2) así como colaboran con instituciones universitarias donde 
existen Cátedras que realizan estudios  en temáticas que implican a los rusos, 
tales son los casos de La Universidad de La Habana y Ciego de Ávila   
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Las migraciones como fenómeno social han sido parte de la historia de la 
humanidad, en sus primeros momentos, la necesidad de supervivencia 
establecieron los conflictos y contradicciones entre hombre – naturaleza. Los 
movimientos migratorios han propiciados el desarrollo y contacto entre 
diferentes sociedades y cultura. La migración internacional ha sido marcada de 
acuerdo al contexto histórico que se propician. El flujo migratorio proveniente 
Ilustración 1: Actividades 
recreativas para los niños. 
Ilustración 2: Participación en 
el desfile por el primero de 
mayo. 
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de los países que estructuraban a la URSS hacia cuba se concentro 
principalmente en la década de los sesenta y los noventas. El móvil de dicho 
proceso fue la conformación de matrimonios mixtos a partir del establecimiento 
de las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Soviética. La comunidad 
rusa- cubana surge a partir de 1968. Se caracteriza por ser una población joven 
en edad laboral, donde el sexo que predomina es el femenino y los residentes 
se concentran mayormente en el municipio cabecera. Poseen un alto nivel 
cultural. Participan en actividades a favor de la Revolución Cubana y en el 
rescate de su cultura desde el ultramar. 
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